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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta). Di 
tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (di tuliskan) kalimat allah, sesungguhnya allah maha perkasa lagi 
maha bijaksana”. 
(Q.S. Al Luqman : 27) 
 
Syukur, Alhamdulillahirabbil’alamin….   
Tidak ada kata dan Akasara yang maha indah selain Puji-pujian  syukur  kepada 
Allah  SWT atas segala nikmatNya. Shalawat dan salam dipanjatkan kepada idola ku 
Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Perjalanan yang panjang penuh 
perjuangan,  Semua indah pada waktunya. karya kecilku ini Aku persembahkan 
semata-mata sembah sujud ibadahku Ya Rabb dan Semoga karya ini menjadi Amal 
shalehku. Aamiin.  
 
Syukur, Alhamdulillahirabbil’alamin….   
Keberhasilan dari Perjuangan ini, aku hadiahkan Khusus untuk IBU dan BAPAK Ku 
yang telah memperjuangkanku didalam Doa dan Kerja Kerasnya. Tidak ada yang 
dapat membuatku kuat melainkan Semangat dan dukungan dari orang-orang 
terkasih yang selalu mendukungku, terimakasih juga teruntuk Kakakku tercinta Fany 
dan Adik kesayangan Yuda, karya ini untuk kalian yang amat sangat Aku Cintai.  
Semoga sebuah karya mungil ini menjadi kebanggaan keluarga. Aamiin.. 
 
Syukur, Alhamdulillahirabbil’alamin….   
Terima Kasih ya Allah… 
Semua Perjuangkanku ini bukan ada dengan sendirinya tanpa semangat dari 
mereka Sahabat dan Teman-teman seperjuangan saat mencari Ilmu. Mereka teman-
teman yang Hebat, Suka, duka bersama kalian tidak akan kulupakan, Rasanya tak 
mampu aku gambarkan , Sedih, Senang, Bahagia, bercampur aduk menjadi satu 
hingga mengeluarkan air mata Haru, Karena ini semua adalah Akhir kebersamaan 
perjuangan kita . Aku Akan Rindu Kalian Sahabat ….   
Selamat untuk kita Semua yang sudah suskses sampai titik dan detik yang di nanti-
nanti.  
 
Syukur, Alhamdulillahirabbil’alamin….   
 
 
“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barang siapa yang mendapat hikmah itu 
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak 
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Dan tiadalah yang menerima peringatan 
melainkan orang- orang yang berakal”. 
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
  
 
KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, bahwasanya 
berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi”. 
Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjunan kita Nabi besar 
Muhammad Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada 
kita selaku umat yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.Amin.  
 Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana 
pendidikan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi. Penulis mengucapkan 
terima kasih atas segala dukungan, kerjasama dan partisipasinya kepada semua 
pihak yang terlibat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.  
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Baik dalam 
segi bahasa maupun dari segi penulisan masih terdapat kekurangan. Oleh karena 
itu, penulis menerima kritik serta saran yang dapat menjadikan masukan untuk 
lebih baik lagi untuk terciptanya penelitian yang mendekat kata sempurna dan 
berkualitas.  
 Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak khususnya dunia pendidikan. Atas perhatian dan 
kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih  
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